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1 病例介绍
患者，女，26 岁。因畏寒、发热 7 d，伴咳嗽咯痰、
咽痛，最高体温 39．3 ℃，于 2016 年 7 月 12 日入院，行
胸部 CT检查，结果示“左肺大片模糊斑片影”。患者
否认肝炎、结核、疟疾等传染病史，否认高血压、糖尿病
病史，否认食物、药物过敏。
入院体格检查:体温 37．6 ℃，脉搏 86 次·min－1，
呼吸 22 次·min－1，血压 126 /68 mmHg(1 mmHg =
0．133 kPa)。耳廓正常，外耳道通畅，无异常分泌物，
粗测听力正常，左肺闻及湿啰音，余肺未闻及干湿性啰
音及胸膜摩擦音。实验室检查:白细胞计数(WBC)
3．7×109·L－1，中性粒细胞比例(NEU)76．4%;C-反应
蛋白(CＲP)93 mg·L－1。胸部 CT 示:两肺纹理增多，
左肺可见斑片状高密度模糊影。入院诊断:左肺感染。
入院后予盐酸莫西沙星氯化钠注射液 250 mL，qd，静
脉滴注;美洛西林钠 /舒巴坦钠 3． 75 g，q8 h，静脉滴
注;盐酸二氧丙嗪 5 mg，tid，po;乙酰半胱氨酸泡腾片
0．6 g，bid，冲服。2016年 7 月 13 日，患者诉间断阵发
性咳嗽咯痰，体检:两肺呼吸音粗，左下肺可闻及湿啰
音，加用盐酸溴己新葡萄糖注射液(石家庄四药有限
公司，规格:100 mL含盐酸溴己新 4 mg 与葡萄糖 5 g，
批号:1411243103)100 mL，bid，静脉滴注。静脉滴注
30 min后出现剧烈耳痛、耳鸣不适，伴头晕。体检:外
耳、中耳无明显充血水肿，外耳无明显压痛。监测血
压、脉搏正常，考虑耳痛、耳鸣及头晕等不适与盐酸溴
己新葡萄糖注射液有关，停用，嘱卧床休息，继续其他
治疗。停用盐酸溴己新葡萄糖注射液 30 min 后，患者
诉耳鸣、耳痛症状缓解。2016 年 7 月 14 日患者未再
使用盐酸溴己新葡萄糖注射液，未再出现耳鸣、耳痛、
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头晕。入院第 8天，患者病情好转出院。
2 讨论
本例患者在静脉滴注盐酸溴己新葡萄糖注射液期
间出现剧烈耳痛、耳鸣，伴头晕。停用盐酸溴己新葡萄
糖注射液 30 min后，患者耳鸣、耳痛症状缓解。继续其
他治疗，患者未再出现上述症状。查阅患者用药情况，
盐酸莫西沙星氯化钠注射液具有耳鸣相关的罕见不良
反应。患者停用盐酸溴己新葡萄糖注射液，继续使用盐
酸莫西沙星氯化钠注射液，未再出现上述症状。患者既
往健康，使用盐酸溴己新前未出现相关的不良反应，根
据药品不良反应的因果关系评价原则:①盐酸溴己新葡
萄糖注射液用药时间与不良反应出现时间具有合理的
先后关系;②可疑不良反应无法完全用患者并用药的影
响进行解释;③停用盐酸溴己新葡萄糖注射液后不良反
应缓解，逐渐消失。因果关系评价结果为很可能，故考
虑耳鸣、耳痛、头晕与盐酸溴己新葡萄糖注射液有关。
盐酸溴己新葡萄糖注射液的说明书记载不良反应
主要有头痛头昏、恶心、呕吐、胃部不适、腹痛、腹泻，严
重不良反应包括皮疹、遗尿。有文献报道盐酸溴己新
可引起面部麻木［1］、喉头水肿［2］、过敏性休克［3］、肌张
力增高［4］，与盐酸氨溴索联用致交叉变态反应［5］;但
笔者未见耳鸣、耳痛等不适症状的相关文献报道。盐
酸溴己新葡萄糖注射液致耳鸣、耳痛的机制目前尚不
明确。但鉴于耳鸣、耳痛可能造成严重后果，应及时予
停用可疑药物。
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